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（第 1章 1.3レポートの作成手順 より） 
１．文献から集めた素材を活用しよう                     
1.1 レポートの論述の基本形式 










   
 

























































④自説の仮想敵にする   
 














3．正しい引用とは～レポートや論文の基本ルール～              

































































1)酒井聡樹 . これからレポート・卒論を書く若者のために . 共立出版 , 














（例） ・ ○○ によると、    「▲▲▲▲▲▲」 である。 
・ ○○ は、        「▲▲▲▲▲▲」 だと述べている。 
     ・ ○○ は、        「▲▲▲▲▲▲」 だと指摘している。 






































1)中島隆信. 大相撲の経済学. 東洋経済新報社, 2003, p. 62. 







1)XXXX. YYYY. AAA出版社, 2002, p. 151. 
2)酒井治郎. 二一世紀初頭十年の大相撲 : 無気力相撲と不祥事・難題続出に寄せて.   






























































引用箇所の前後を 1 行空ける 






















1) 大相撲秋場所  国技館  連日の不入り  八百長、震災、不況… . 読売新聞 . 


































4．引用文献・参考文献リストの書き方                     

































1)中島隆信. 大相撲の経済学. 東洋経済新報社, 2003, p. 62. 
2)武田頼政. 大相撲改革論. 廣済堂あかつき出版事業部, 2011, p. 190. 
1) 堂本暁子, 岩槻邦男編. 温暖化に追われる生き物たち. 東京, 築地書館, 1997, 421p. 
2) 宮本憲一. 環境問題と現代社会：維持可能な発展と日本の経験. 環境と生態系の社会学.  
岩波書店, 1996, p. 13-55. 



















（例）阿部兼也.▯魯迅の仙台時代.▯改訂版,▯仙台,▯東北大学出版会,▯1999,▯383p.       
（例）菊池勇夫,▯斎藤善之編.▯交流と環境.▯清文堂出版,▯2012,▯356p.,▯(講座東北の歴史  













（例）泉忠司.▯論文&レポートの書き方.▯青春出版社,▯2009,▯p.▯208.    ▯                                                       
（例）宮本憲一.▯“環境問題と現代社会：維持可能な発展と日本の経験”.▯環境と生態系    







①  雑誌論文 
 
 
（例） 田中耕一.▯構造解析のための MALDI-TOFMS.▯島津評論.▯1997,▯vol.▯54,▯   
   no.▯1,▯p.▯9-16.                                                            
・巻数と号数は、まとめて 54(1) のように記述してもかまいません。その場合、巻数がな
く号数のみの時は (1) のように記述します。 













（例）東北大学附属図書館.▯“東北大学生のための情報探索の基礎知識”.▯       
    http://www.library.tohoku.ac.jp/mylibrary/tutorial/,▯(参照 2013-11-4).       


































（例） 大相撲秋場所 国技館 連日の不入り 八百長、震災、不況….▯読売新聞.▯   
     2011-9-17,▯東京夕刊,▯p.▯13.▯ヨミダス歴史館,▯                




































（例）“相撲”.▯広辞苑.▯ 新村出編.▯第 6 版,▯岩波書店,▯2008,▯p.▯1523.            
（例）池田雅雄,▯向坂松彦.▯“相撲”.▯日本大百科全書(ニッポニカ).▯小学館.▯      






（例）“第 5 章▯第 1 節▯3 出生率(合計特殊出生率)”.▯厚生労働白書.▯       
    厚生労働省監修.▯平成 24 年版.▯日経印刷,▯2012,▯p.▯92-93.                                
（例）“男女,年齢,スポーツの種類別行動者率”.▯社会生活基本調査.▯総務省統計局.▯   
    平成 23 年版,▯http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001039113&cycode=0,▯   










1) 石黒圭. 論文・レポートの基本 : この 1 冊できちんと書ける!. 日本実業出版社, 2012,  
p. 197.  
2) 藤田節子. レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方. 日外アソシエーツ, 2009,  
p. 129.  





1) 藤田節子. レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方. 日外アソシエーツ, 2009,  
144p.  
2) 科学技術振興機構. “SIST02 参照文献の書き方”. SIST 科学技術情報流通技術基準. 
http://sti.jst.go.jp/sist/handbook/sist02_2007/main.htm,（参照 2013-11-17）. 
3) 二通信子ほか. 留学生と日本人学生のためのレポート・論文表現ハンドブック. 東京大学出版 
会, 2009, 218p.  







第 7章 実 習 問 題 




① 酒井 1)は以下のように指摘している。 
 


























































3) 石黒圭. 論文・レポートの基本:この 1 冊できちんと書ける!. 日本実業出版社, 2012, p. 
199． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
